


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































夫婦関係 修正拡大家族 友 人 近隣関係
対面的接触 Highest Low Low High Low 
長期的かかわり High Highest Moderate Low Lowest 
集団規模 Smallest Large Large Large Very large 
情緒性 High High High Moderate Lowest 
集団維持の義務性 High Highest Moderate Low Lowest 
ライフスタイルの共通性 High Low High Moderate Lowest 
仲間的な紐帯 High High Highest High Low 
成員の資格性 High High High High Low 
役割分業 Low Low Low Low High 
各グループの集団特性に適合的な課題の例示
日常的な買物， 短期間の介護， 余暇活動の仲 緊急時の通報専門的ケア，
調理，洗濯等情緒的援助 間，相談・助やちょっとし集中的な終身
の家事 マ日 たものの借用 ケア
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藤崎:要介護老人の在宅介護を規定する家族的要因
TOWARDS A CONCEPTUAL FRAMEWORK OF FAMILY CARE 
FOR THE IMPAIRED ELDERL Y 
Hiroko Fujisaki * 
* Tokyo Metroplitan CoJlege of Allied Medical Sciences 
C棚 trehensiveUrb側 Studies，No.39， 1990， pp.61-83 
83 
In recent ]apan， family support for the aged is seen weakening， and this trend has reached a critical point. But 
as social services for the elderly are changing from institution-based to community-based， the family is again consi 
dered as a important resource for elderly in the community. Under these conditions， research concerning family care 
for the impaired elderly has b巴enincreasing， and a considerable amount research findings has been made available. 
However， as most of this research is not based on any definite conceptual framework， the findings are not necessarily 
be comparable， which obstructs further advancement of the study. 
The purpose of this paper is to examine the various factors of family care and to construct a conceptual 
framework from them. At first， two factors directly defining the care situation are examined:“care posture" and “care 
consciousness." The former refers to the objective aspect of family care， and the latter to its subjective aspect 
Then， four more related factors are examined: the degree of impairment of the elderly， general characteristics of the 
family systeI:J， support networks for the elderly and their families， and the time perspective. FinaJly， a conceptual 
framework is constructed from these factors， and one case is studied， using this framework 
